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LA IMMIGRACIÓ OCCITANA AL VALLÈS MERIDIONAL 
(1550-1640) 
Miquel Sànchez i Gonzàlez 
Són diversos els estudis monogràfics que s'han fet sobre la immigració 
occitana a Catalunya. A Barcelona, Terrassa, Manresa, Mataró, Vilafranca del 
Penedès, el delta del Llobregat, Valls, Olot, etc. s'han fet estudis sobre la 
presència d'occitans.^ No serem originals, doncs, si tractem novament el tema. 
Tanmateix, volem exposar el treball de recerca fet sobre una part del Vallès 
meridional, im petit territori que encara no havia rebut xm tractament específic 
sobre aquesta qüestió. La font principal emprada en aquest treball han estat els 
manuscrits notarials de l'Arxiu Històric de Sabadell, especialment els relacionats 
amb capítols matrimonials i testaments. 
Nadal i Giralt defineixen tres fases principals dels cicles migratoris de l'Estat 
francès a Catalunya. La primera fase és l'ascendent i arrenca just després de la 
Sentència de Guadalupe, quan la pagesia catalana aconsegueix un nou estatus 
jurídic, i va del 1490 fins al 1540; la segona és de plenitud i va del 1540 fins al 
1620; la tercera és de declivi immigratori i comprèn del 1620 al 1660. Com 
veurem, en aquest treball ens referirem a les dues darreres fases. El viratge del 
1625 assenyalat per aquells autors fou degut a «l'estat de guerra entre Espanya 
i França», amb la natural hostilitat amb què, des de Catalunya, eren percebuts 
els ciutadans francesos, per acabar amb la francofòbia derivada del Tractat 
dels Pirineus (1659) i l'espoli del territori rossellonès. Catalunya deixa de ser 
la terra promesa per als emigrants francesos i esdevé un país hostil. 
L'estudi comprèn la presència d'occitans en diversos termes vallesans, com 
els de Cerdanyola, Ripollet, Montcada i Sant Cugat, al llarg d'un període de 
cent anys, els que van des de la meitat del segle XVI fins a prop de la meitat del 
segle XVIL 
La periodificació del fenomen 
La mostra de quaranta-dos immigrants occitans recollida en aquest estudi 
correspon al període de 1556 a 1634.^  No és una mostra gaire àmplia, com 
hauria estat si l'haguéssim referida a la ciutat de Sabadell, per exemple, però ja 
n'hi ha moltes de referides a les ciutats i aquesta la creiem més representativa 
del que era la immigració occitana a les petites viles rurals, amb agrupament 
dispers. 
El poblament de Cerdanyola, al llarg del segle XVI, va oscil·lar entre 40 i 45 
focs.^  Val a dir que hi havia quasi un immigrant d'origen francès per cada casa 
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del terme. A causa del caràcter de poblament dispers en aquests termes vallesans 
i del caràcter contingut de la immigració, no es van arribar a formar colònies i 
confraries, com a poblacions més grans com ara Manresa, Terrassa, Olot o 
Reus.4 
Els llocs de procedència 
Les dades disponibles són les del lloc de procedència, que en general són la 
parròquia i la diòcesi a la qual pertanyia cada lloc. Ara en veurem la distribució. 
Posem els noms en la grafia amb què apareixen més comunament als documents 
i, entre parèntesis, les versions conegudes occitana o francesa. 
DIÒCESIS D'ORIGEN DE LA IMMIGRACIÓ OCCITANA 
(SEGLES XVI-XVII) 
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Hi havia dues àrees geogràfiques molt clares quant a la procedència dels 
occitans. Una era la del Massís Central, amb els bisbats de Llemotges, Caòrs, 
Agen, Tula, etc, i una altra era la del vessant nord del Pirineu central, la regió 
de Tolosa, amb els bisbats de Comenges, Auish, Lombers, Tolosa mateix, etc. 
Oficis dels immigrants 
Més de la meitat dels immigrants occitans es dedicaven a activitats agrícoles, 
mentre que quasi una altra meitat eren artesans, com es recull en la distribució 
següent: 
Artesans Camperols 
Moliners de farina 
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La immigració principal va ser la camperola, seguida molt de prop pel 
contingent especialitzat dedicat a feines artesanes. 
Les raons del protagonisme documental 
La major part de documents que emprem en la recerca historiogràfica són 
de tipus econòmic. Per aquesta raó, els motius pels quals els occitans són 
protagonistes documentals són, també, econòmics, com podrem veure en la 
distribució següent: 




Documents d'operacions econòmiques 












Tanmateix, del mateix arxiu s'han consultat els abundosos casos de robatoris 
i agressions presentats a la cúria del castell de Sant Marçal al llarg dels segles 
XVI i XVII, amb el resultat que totes les denúncies van ser contra gent autòctona, 
fins i tot en els casos de bandolerisme. 
Els occitans es van integrar ràpidament a la vida camperola dels poblets 
vallesans, sense daltabaixos ni especials adaptacions. Eren pagesos i artesans i 
es van dedicar a exercir els seus oficis als llocs de rebuda. Per altra banda, les 
semblances entre la llengua occitana i la catalana també van facilitar les coses. 
Fins i tot, els cognoms eren tan semblants que alguns d'ells es van escriure 
amb la forma catalana: Pujol, Genestar, Carrera, Puig, Arnau, Renom, etc. Dins 
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d'aquesta àmplia mostra de gent occitana, només hi he trobat una situació con-
flictiva. Va ser la protagonitzada per Giralt Calmell, boter, establert a Ripollet, 
el qual estava casat amb Quitèria Tiana, filla de Jaume Tiana, de Sant Iscle de 
les Feixes. L'any 1567 l'esposa va ser morta pel marit; Joan Calmell, nebot del 
marit, i la família Tiana va signar una concòrdia per la qual perdonaven l'autor 
d'aquell fet, que va haver de complir «omnie pene corporales et multa et alia 
qua sint civiles et criminales, statuarias et pecuniarias, reales et personales».^ 
El càstig imposat a Giralt Calmell no va ser gaire llarg, perquè abans d'un any 
es tomava a casar, ara amb Eulàlia Mestre, de Sant Medir, i prosseguia treballant 
com a boter. ^  
EI bandolerisme gascó 
Sovint els episodis negatius dels pobles són transferits interessadament als 
pobles del costat. Si el bandolerisme del camp català fou un fenomen pròpiament 
local i comarcal, també hi ha hagut la tendència a imputar moltes malifetes a 
d'altres pobles forans, com els gascons. Nadal i Giralt recullen aquest fet i 
assenyalen, fent seves les paraules de Juan Acuiïa, capità de frontera el 1542, 
que era normal «imputar als gascons el cent per cent dels actes de bandolerisme 
comesos a Catalunya».^ 
Ara veurem un d'aquests casos protagonitzats certament per gascons al Vallès. 
El 8 d'agost de 1559 es registra una sentència contra uns gascons que van 
matar un pagès de Cerdanyola, que tenia la casa a la serra de Collserola;^ 
«En aquest die foren se[n]tenciats tres hòmens [que] aportaren de França 
presos y sentenciats, qui havien mort a Simyer en Saval, de la parròchia 
de Sanet Isqle de las Fexas, a ell y a ses filles y mossos y tots quants eren 
en casa, i-ls robaren y fligiren en França; y, essent en França, foren presos 
per lo Parlament de Tolosa, y allí foren condemnats que tots vius los 
lavassen la una cama, après l'altra, y los brassos, y après los lavasen los 
caps; y per lo Parlament de Tolosa foren enviats, assí, en la present ciutat, 
al il·lustre loctinent general, ab còpia de la sentència, ab un advocat del 
Parlament; y, essent assí, los foren preses lurs deposicions y feren un 
prossesset; y conforme la dita sentència, los turturaren y confessaren lo 
delicte y cas per ells fet, y leshores fonch proveït que la sentència donada 
per dit Perlament de Tolosa fos executada; y, quant los fonch denunciada 
la mort, la hu de ells li prengué una basqua y morí. E entre dues y tres 
hores après dinar los aportaren a sentenciar, y lo mort aportaren ab un 
carretó, encara que molt desonestament, que anava tot nusiu amostrant 
ses vergonyes. Y, essent devant Lotja, prop la forca, hon havie un gran 
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cadafal, y alí fonch executada la sentència, hu après altre, levant primer 
una cama, après altra, y après los brassos, y après lo cap, cosa que fins 
assí no s'era fet. E, executada dita sentència, se'n aportà certificació del 
fet y de la execució de dita sentència.» 
Les causes per marxar de França 
Les principals raons adduïdes per explicar la importància de l'èxode occità 
vers Catalunya han estat tradicionalment les guerres de religió a França i la 
Guerra dels Trenta Anys entre França i Espanya. Jaume Codina, historiador 
del Baix Llobregat, ha estudiat la immigració occitana als segles XVI i XVII i 
afegeix a les guerres de religió la sobrepoblació i la pobresa extrema als territoris 
del Massís Central i els sous més atractius a l'altra banda dels Pirineus, on es 
llogaven de mossos i pastors.^ 
El catarisme i la reforma catòlica van produir guerres i enfrontaments socials 
inacabables. Nadal i Giralt recullen el fet que el territori de Comenges era 
«majoritàriament catòlic» i que les primeres incursions i saqueigs dels hugonots 
es van produir en aquelles terres. Desprès de «quasi mig segle de confrontació 
armada», els habitants de Comenges van haver d'abandonar les cases i anar-
se'n a Catalunya. Quelcom de semblant va passar al territori de Caors, al Baix 
Carei. Segons ambdós autors, les preferències occitanes pel migdia del regne 
de França i per Catalunya radicaven en «l'afinitat de llengües i de costums» i 
en el veïnatge territorial.'" 
Paul Castela, en la seva defensa de la nació occitana, quan estudia aquells 
fets, escriu: 
«Les flèaux des guerres religieuses ne se sont pas arrètés pour autant. Du 
XVe au XVIIe siècle d'autres mouvements herètiques surgissent, d'une 
toute autre ampleur que le catharisme, agitant l'Európe entière et 
provoquant d'effroyables guerres et massacres. Les armèes de Richelieu 
en 1628-29 se comporteront aussi en forces de rèpression destructrices. 
La méthode alors utilisèe dans toute l'Europe en crise consiste à rètablir 
le catholicisme par la terreur et la force des armes et à imposer la 
restauration de la Foi par la prèsence menaçante des soldats.»'' 
Les campanyes de guerra van afectar les condicions de vida dels camperols 
fins a situacions de misèria, la qual cosa va provocar nombrosos aixecaments. 
Castela diu que «du XlVe au XVIIIe siècle chaque déceimie est marquèe par 
des soulèvements, des revoltes, provoqués par les difficiles conditions 
d'existence de populations désormais soumises à un pouvoir extérieur qui fait 
sentir sa force par le poids des impòts et la prèsence des hommes d'armes».'^ 
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El cicle social i repressiu era sempre el mateix. Els pagesos es revoltaven 
contra els impostos, hi seguia la repressió militar, esclatava una insurrecció 
hugonot i la seguia més repressió, al temps que l'Església contraatacava amb 
l'ortodòxia catòlica. 
D'un llibret apologètic consagrat a la vida d'Alan de Solminihac, bisbe de 
Caors entre 1636 i 1659, destacarem certes aportacions que tenen relació amb 
la situació francesa del segle XVII. Vegem-ne una: 
«[...] car si le XVIIe siècle français devait étre, à tant de titres, le Grand 
siècle des ames, le XVIe siècle avait entrainé une foule de maux. Les 
guerres civiles, les guerres étrangères, l'insufFisance des rois, la carence 
de l'administration avaient transformo le royaume de France en un champ 
de mines. II fallait tout reprendre à la base.»'^ 
Encara més, quan Solminihac arriba a Caors l'any 1638 per fer-se càrrec de 
la diòcesi, es troba una situació decebedora: 
«Ce grand ensemble se trouvait, depuis un siècle, dans un état de 
bouleversement complet, causé par les guerres civiles du XVIe siècle, qui 
avaient dévasté la région de 1561 à 1598.»'"' 
De resultes de la crisi social del segle XVI, tot s'havia de reconstruir. El 
bisbe es trobava Caors, una de les diòcesis franceses de més extensió, empobrida, 
despoblada i amb la gent malcontenta. Va haver de contribuir a apaivagar la 
revolta popular contra l'abús dels recaptadors d'impostos. A més, va haver 
d'aplicar les doctrines del Concili de Trento a una població que «vivait dans 
l'ignorance religieuse» i amb un clergat «généralement sécularisé».'^ 
Si fa no fa, és el que Nadal diu: «els fets descrits són suficients per a 
comprendre la presència a gran escala d'immigrants de la diòcesi de Caurs [es 
refereix a Caors] als documents catalans» i «la contribució del Carei al flux 
emigratori assolí la cota màxima els anys 1560-1570, que coincideixen amb 
els de màxima depressió econòmica».'^ 
A les guerres de religió i a les crisis socials encara se'ls havia d'afegir un 
altre factor, profundament catastròfic a les societats d'antic règim: la pesta. En 
referència a la regió occitana del Carei (el Quercy, en francès), es recull: 
«Dans une région éprouvée par les guerres pendant plus d'un siècle, l'état 
de santé des populations était mauvais, et le moindre accident provoquait 
facilement des drames. Un de ceux-ci éclata en 1652 sous forme d'une 
peste. La France serà éprouvée par la peste jusqu'au XVIIIe siècle.»'" 
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Totes les zones occitanes que van produir ingressos migratoris al Vallès van 
ser zones que havien estat atacades per la pesta: 
«La peste dont nous parions éclata à Figeac. Elle se propagea le long de la 
vallée du Lot et atteignit le faubo\u·g Saint-Georges, extérieur à Cahors. 
Elle ne penetra pas dans la ville, mais se répandit du còté de Douelle et de 
Saint-Vincent; Agen et Montauban furent particulièrement éprouvés.»'^ 
La integració catalanooccitana 
Hi va haver un elevadíssim nombre de matrimonis entre homes occitans i 
dones catalanes. Dit d'una altra forma, entre pagesos amb pageses i entre 
artesans i pageses. Es van donar molts pocs matrimonis entre occità i occitana. 
L'exogàmia matrimonial del grup immigrant en va facilitar la integració i 
absorció. 
El 87 % dels matrimonis tenia lloc entre membres de termes diferents. 
L'exogàmia era quasi total. Cada membre de cada parella acabada de casar 
procedia quasi sempre de llocs diferents, respectivament: Ripollet-Sant Iscle, 
Sant Cugat-Cerdanyola, Cerdanyola-Sabadell, Sabadell-Cerdanyola, Riu-sec-
Cerdanyola, Esparreguera-Cerdanyola, Terrassa-Cerdanyola, Cerdanyola-
Sabadell, Mogoda-Cerdanyola. 
Quan el matrimoni era entre noi pagès i noia pagesa, el nivell de vida de les 
noves parelles era baix, ja que l'occità es llogava com a treballador agrícola a 
les masies del territori estudiat, a canvi d'una soldada. U altre tipus de parella, 
el de noi artesà i noia pagesa, gaudia de més disponibilitats econòmiques. El 
noi treballava de moliner, fuster, ferrer, etc, i aquest ofici li permetia assolir 
uns ingressos més alts. 
Fins i tot, hi ha un mestre de cases, Francesc Genestar, amb la família 
establerta a Ripollet, i altres membres familiars dedicats a d'altres oficis 
artesanals. També hi va haver un prevere, Esteve Bobolena, que va ser vicari 
de la parròquia de Sant Martí de Cerdanyola. Procedia de Caors, una de les 
diòcesis més pobres de tot el regne de França, més catòliques i més castigades 
per les guerres civils entre catòlics i hugonots. 
L'explotació econòmica dels immigrants occitans a Catalunya devia ser certa, 
ja que sovint es donen denúncies dels que treballaven al camp per reclamar el 
pagament de la soldada (cinc casos el mateix any, el de 1576: de 46 sous, 26 
sous, 38 sous, 54 sous i 70 sous). De vegades, algun occità aconseguia posseir 
alguna peça de terra o un patrimoni major i, en aquest cas, era ell qui llogava 
treballadors o llogava alguna peça de terra. 
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En algun cas, excepcionalment, un occità ajudava econòmicament un català, 
com Pere Avella, mestre de lli de Sant Cugat, que concedia un censai mort a 
Beneta de la Farigola, vídua, usufructuària de l'hostal de la Farigola. 
Sovint l'occità feia testament, ja fos artesà o treballador. A la nostra mostra, 
hi ha testaments de laboratori (treballadors), mossos, un mestre de cases, un 
prevere i un moliner. 
Cloenda 
En definitiva, com assenyalen Nadal i Giralt al seu treball, força esmentat 
aquí, els immigrants occitans van tenir un «paper eminent en els inicis de la 
Catalunya moderna». 
Malgrat el fet subjectiu d'imputar als gascons la major part de malifetes i 
actes de bandolerisme comesos al Principat, és ben cert que la immigració 
occitana de la segona meitat del segle XVI i les primeres dècades del XVII va 
ser ben acollida al camp català. Molts d'ells van dedicar-se, com a treballadors 
a sou, a les tasques agrícoles, mentre que una altra part força important es va 
dedicar als oficis artesanals, entre els quals destaquen els moliners i els fiísters. 
Els prejudicis infundats sobre els immigrants, quant al bandolerisme o al 
protestantisme, no es manifesten a la documentació econòmica o curial con-
sultada. Ja hem dit que el contingent migratori occità es va integrar sense 
daltabaixos ni conflictes dins la societat rural vallesana. Excepcionalment, de 
la mostra de 42 persones estudiades, només hem conegut un cas de delicte, el 
de Giralt Calmeu, boter a Ripollet, que va matar l'esposa Quitèria, pagesa de 
Sant Iscle. 
D'altra banda, el comportament exogàmic dels immigrants occitans va 
possibilitar que el 87 % dels matrimonis fossin entre home occità i dona cata-
lana, la qual cosa va accelerar la integració del component minoritari, els 
occitans, dins del majoritari, els vallesans. 
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La principal contribució del flux immigratori entre 1556 i 1634 va ser triple: 
a) compensar els dèficits demogràfics de la societat local; è) aportar mà d'obra 
artesana, qualificada i emprenedora, que va dinamitzar i modernitzar l'economia 
rural, i c) disposar de mà d'obra agrícola barata per fer les feines del camp. 
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Lloc de Santa Fe, bisbat do 
«Gen», regno de França 
Bisbat de Comonges, regno 
de Fiança, 
Bisbat do «Llombes», regno 
de França 
Parròquia de Sant Julià, 
bisbat do Caors, regne de 
Ftança 
Bisbat de «Gen», regne de 
França 
Bisbat d'«Aunx», regne de 
França 
Lloc de Casanoves, bisbat de 
Comenges, regne de França 
Vila de «Gen», bisbat de 
«Gen», regne de França, 
Lloc de Nostra Senyora 
d'«Allaraga, bisbat de Gen, 
regne de França» 
Bisbat de Launers, regne de 
França 
Lloc de Layat, regne de 
França 
Lloc de «Sant Tronx, bisbat 
de Aimx, regne de França» 
Vila de «Lauzetia, bisbat de 
Cohors, regne de França» 
Bisbat de «Conbes, regne de 
França» 
Lloo de «Llimotges, regne de 
França» 
Regne de França 
Diòcesi de «Sant Bertran de 





Sant Martí de 
Cerdanyola 
Sant Martí de 
Cerdanyola 
Sant Esteve de 
Ripollet 




Sant Martí de 
Cerdanyola 
Sant Marti de 
Cerdanyola 
Sant Martí de 
Cerdanyola 
Sant Martí de 
Cerdanyola 
Sant Marti de 
Cerdanyola 
Mas Fatjó 
Sant Esteve de 
Ripollet 
Sant Iscle de 
les Feixes 
Fel registrat 
Es tcslimoni d'una treva 
Es casa amb la filla d'un 
pagès de Sant Iscle 
Es casa amb la filla d'un 
pagès de Cerdanyola 
Es casa amb la filla d'im 
pagès de Sabadell 
Es casa amb la filla d'un 
pagès de Sant Iscle 
Es casa amb la filla d'un 
occità, vídua 
Es casa amb la filla d'un 
pagès de Cerdanyola 
Es casa amb la filla d'un 
pagès de Cerdanyola 
Casa la seva filla, vídua, amb 
un pagès de Cerdanyola 
Es casa amb la filla d'un 
pagès de Cerdanyola 
Fa de testimoni 
Fa de testimoni 

























































































































Regne de Fiança 
Diòcesi de «Gens», regne de 
França 
«Diòcesis Getula regni 
France» 
«natuialis [OliatJ, regne 
France» 
«diòcesis de Lombes regni 
Fransia» 
«natuialis regni Fiance» 
«natiualis dioc. de Gens, 
regne Fiancie» 
«de Grisoles, dioc. Tolosa, 
regni Francia» 
«natuialis Regni Francie», 
diòcesi de Comenges 
«oriundis diòcesis de 
Liinoges, regni Francia» 
«oriundus vero loci de 
Gurdo, diòcesis de Cohors, 
regni Francia» 
«naturalis regni Francia» 
«natuialis vero locí de Saiit 
Andreti, diòcesis de 
Comenges regni Francia» 
«lloo de Sarlar, del realme de 
Fransa» 
«natural del bisbat de Gcnes, 
regne deFiansa» 
«regni Francie, dioc. de 
Llombes» 
«regni Franoie)> 
«regne de Fiansa, pair. de St 
Miisal de Saus, bisbat de 
Cahors» 
Parròquia de Sant Bartomeu 
de Landorta, bisbat de 
Comenges, regne de França 
Regne de Fiança 
«Lloo de Aiiyers, diòcesi de 
Cahors, regne Francia» 
«Vila de Pera, de Gciies, 
bisbat de Geiv», regne de 
Fiança 
«parrochia de Pairelles, 
diòcesis de Cahors» 
Regne de França 




Sant Martí de 
Cerdanyola 




Sant Esteve de 
Ripollet 
Castell de Sant 
Marçal 
Montcada 
Castell de Sant 
Marçal , 
Sant Cugat 
Sant Esteve do 
Ripollet 


















Ha fet testament 
Li deuen 46 sous (de 
soldada?) 
Li deuen 26 sons de soldada 
Li deuen 2 lliures 14 sous de 
soldada 
Li deuen 3 lliures 10 sous de 
soldada 
Li deuen 38 sous 
Nomena procurador seu a 
Sabadell i a Mollet 
Denuncia el ferrer de 
Montcada per una magalla 
Fa do testimoni de Tomàs 
Astra, occità 
Reconeix tenir 60 lliures del 
dot d'Antiga, esposa, Slla de 
Giralt Calmell, occità 
Reconeix tenir 60 lliures 
d'Antiga, esposa, filla de 
Sefcastià Salabert 
Reconeixement als tutors del 
moliner Torrent 
Concedeix un censal mort a 
Beneta, dona d'Antic Ramon 
delaFarigola 
Es casa amb la filla d'un 
pagès de Cerdanyola 
Es casa amb la fiUa d'un 
pagès de Cerdanyola 
Es casa amb la filla d'un 
pagès de Sabadell 
Ven una euga 
Es casa amb lafiUa d'un 
pagès de Cerdanyola 
Es casa amb la filla d'un altre 
occità, resident a Cerdanyola 
Es casa la filla amb un occità 
resident à Mogoda 
Rep en establiment una peça 
de vinya a Cerdanyola 
Fa testament 
Fa de testimoni 
Es casa amb la filla d'un 



























Foni: Recull de dades fet per l'aufor, a partir de la documentació notarial disponible a l'Arxru Històric de 
Sabadell. 
